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ریزی برای حوادث و بلایابرنامه
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مدیریت خطر  برنامه  ویژگی های 
در غیر این صورت نمی توان آن را به حافظه سپردباشد؛ مکتوب 
برای همه قابل فهم نخواهد بوددر غیر این صورت باشد؛ ساده 
تددر غیر این صورت به دست افرادی كه باید آن را اجرا كنند، نمی افشود؛ توزیع 
در غیر این صورت عملیاتی نخواهد بودمورد آزمون قرار گیرد؛ 
















تمامی شرایط بخواهند ریزانبرنامهاگر 
یات جزئیتمامقابل تصور را پوشش داده یا
برنامه برای ؛ را در برنامه ذکر نمایند
ی آن می باشند،اجراموظف بهافرادی که 

















حوادث و بلایاریزی مدیریت خطررویکردهای برنامه
برنامه برای یک نوع خاصی از مخاطرهتدوین
تدوین برنامه با در نظر گرفتن همه مخاطرات ممكن
های یکسان و شرح وظایف نسبتاً مشخصیبیشتر بلایا دارای چالش
برای واحدهای عملیاتی هستند
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 هدنهد لیکشت یازجاEOP
1- Basic plan;
 Provides the general approach to emergency response
2- Functional annexes;
 That address the performance of a particular broad task
3- Hazard-specific appendices;
 That provide additional response
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حوادث و بلایادر برنامه ملی پاسخ نظام سلامت
انواع و مراحل تدوین برنامه پاسخ به بلایا و فوریت ها
.شوندمیتقسیمعملیاتیوراهبردیصورتدوبهبلایابهپاسخهایبرنامه
های؛واژهمعادلترتیببهقراردادی،بطورواژه،دواین














































اطلاعات موجود در برنامه برای هر کارکرد
كد و نام كاركرد
نام واحد مسئول و واحدهای همكار
شرح كاركرد
شرح وظایف واحد مسئول و واحدهای همكار
راهنماهای اجرایی











































تدوین شرح وظایف واحد مسئول
همكاروظایف واحدهای تدوین شرح 
عملیاتیهای تیموظایف تدوین شرح 
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عملیات اورژانس پیش بیمارستانی1S
عملیات پاسخ بیمارستانی2S
مدیریت بیماری های واگیر3S
مدیریت بیماری های غیر واگیر4S
بهداشت محیط5S
سلامت خانواده و جمعیت6S
تغذیه7S





1S:کارکردهای تخصصی اورژانس پیش بیمارستانی
ارزیابی سریع پیش بیمارستانی1-1S
تانیهای عملیاتی پیش بیمارساعزام تیم2-1S
فرماندهی صحنه3-1S
























و تشریح برخی کارکردهای آمادگی، مدیریتی
ریزی بیمارستانی اختصاصی برنامه
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هفته باشدروز 7ساعت42طولدرفعال شدنیتقابلدارای باید برنامه 
باید مشخص باشدافراد به اطلاع رسانیروش 




سازی برنامه پاسخ فعال






























ابزار ارزیابی سریع سلامت در حوادث و بلایا
انواع ارزیابی
tnemssessa dipaR1 ارزیابی سریع .
tnemssessa deliateD2 ارزیابی دقیق     .








: 8M ,5Mفرماندهی، هماهنگی و کنترل
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9M: تداوم ارائه خدماتو پشتیبانی 
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تأمین و پشتیبانی تجهیزاتمدیریت 
تهیه لیست تجهیزات موجود
برآورد میزان مصرف دارو و لوازم
هماهنگی و عقد تفاهم نامه جهت تأمین مستمر دارو و تجهیزات
ارزیابی دارو و تجهیزات قبل از خرید
تأمین فضای مناسب برای  ذخیره دارو و تجهیزات












مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان

















جاری وجود داردغیر فعال شدن سامانه ارتباطیاحتمال 
های جایگزینسامانهدر نظر گرفتن 
داشتن برنامه برای؛ 
ارسال پیامک –
آشنایی با ساختار ارتباطی برنامه –
های واضح بیمارستانتهیه نقشه–
انرژی جایگزینمنبع 
خط تلفن مخصوص مركز فرماندهیداشتن 
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تشکر از توجه شما
